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4    设计手法的当代应用
建筑根植于城市，感受来源于心理。现
图 3- 柏林舒泽大街复合楼（图片来源：照片自摄）                                    图 4- 老柏林照片
（图片来源：大师系列丛书编辑部 . 阿尔多罗西的作品与思想 [M]. 
中国电力出版社 , 2005.）
图 5- 特伦多的灯塔及剧场外观
（图片来源：Aldo Rossi, The Life and Works of an Architect
[M] Alberto Ferlenga 1999）
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